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Аннотация. Рассмотрено проведение топологической термокомпенсации термостатируемых элементов
на основании применения эффекта минимальной статической погрешности регулирования температуры
с целью минимизации температурной погрешности радиотехнических устройств. Проведено численное
моделирование двухмерных нестационарных температурных полей термостабильной подложки гибрид-
но-интегральных схем с учетом тепловыделений термостатируемых элементов и реальных механизмов
теплообмена для пропорционального регулятора температуры
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1. ВВЕДЕНИЕ
Термокомпенсация, как метод повыше-
ния температурной устойчивости, основана
на взаимном уравновешивании влияния эле-
ментов на выходные параметры системы. Ус-
ловиями термокомпенсации являются [1]:
f a f aTij Tpk1 2( ) ( )= , (1)
| | | |a aTij Tpk= , и a aTij Tpk∧ ∨ ,
где f a f aTij Tpk1 2( ), ( )— законы изменения ко-
эффициентов влияния ij-х и pk-х параметров
соответственно.
Законы изменения термозависимых пара-
метров описываются функцией ∂ ∂U T Ti ( ) / и
могут быть линейными:
U U Ti i Ti= ±0 α Δ ,
где αTi — температурный коэффициент,U i0
— номинальное значение термозависимого
параметра, ΔT — диапазон рабочих темпера-
тур, и нелинейными:
U U T T Ti i Ti Ti n Ti
n
= ± ± ± ±0 1 2
2α α α, , ,Δ Δ Δ� ,
(2)
где α n Ti, — коэффициенты, отражающие
нелинейность.
По виду (2) возможно сделать вывод [1],
что с расширением диапазона рабочих темпе-
ратур ΔT термокомпенсация затруднена, т.к.
вероятность полного совпадения законов из-
менения термозависимых параметров элемен-
тов мала.
Характер температурного поля компоно-
вочного пространства, занимаемого элемен-
тами, зависит от многих факторов — тепло-
физических параметров конструкции уст-
ройств и элементов, их тепловыделений,
внешних условий теплообмена, координат ка-
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